
























































































（4）原稿は、1 ページ目 1 行目から、表題、
　副題、氏名（所属・職名）の順に記載し、
1 行（副題がない場合は 2 行）あけて 5 行
目から本文を記載する。
（5）注記、引用文献、参考文献は、一括して、
本文の後に注記番号順に列挙する。本文中
の注の形式は「……………（1）」（注番号
を右肩に付する）とする。
（6）図（写真を含む）、表があるときは、注記、
引用文献、参考文献のあとに図表番号を付
して、それぞれの題名を添えて記載する。
プリントアウトした本文原稿には図表の挿
入箇所を朱で指示する。
2．投稿について
（1）原稿には氏名、所属（職名その他を含
　む）、投稿原稿の種別（「研究論文」もしく
は「実践研究」）および連絡先を明記した
ページを添えて、編集委員会宛てに送付す
る。
（2）投稿原稿は 2 部（コピー可）送付するも
のとする（手元にコピーを保存すること）。
原稿は原則として返却しない。
（3）投稿原稿には、ワープロで作成した電子
データ（Microsoft Word またはテキスト形
式とする）を添える。電子データには、投
稿原稿と同じタイトルを付して、プリント
アウトした原稿と共に送付する。
